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Activités du Groupe Aquitaine en 1970 
PENDANT l'année 1970, le Groupe d'Aquitaine s'est consacré à la prépa-
ration du « Guide des Bibliothèques et Centres de documentation de Bor-
deaux ». Après un an d'enquêtes et de recherches, ce guide a été terminé en 
octobre 1970. Il est actuellement en distribution. 
Un nombre important de membres du Groupe ont participé à cette 
préparation. Et, si la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux a 
largement collaboré avec nous, il s'agit bien d'une réalisation A.B.F., à 
laquelle le Bureau de l'Association avait bien voulu accorder son patronage. 
Un certain nombre de bibliothèques ont déjà fait l'acquisition du Guide. 
Mais le Groupe fait appel à tous nos collègues pour que sa diffusion soit 
encore augmentée, afin de couvrir les frais. 
Il représente, d'aileurs, un instrument de référence utilisable par tous 
ceux qui auraient besoin de faire un voyage d'études dans notre région, et 
toutes les bibliothèques ont, ou auront, un jour ou l'autre, des lecteurs de 
ce genre. 
Le prix du Guide est de 15 F. Il peut être demandé, notamment, à 
l'adresse du Groupe d'Aquitaine de l'A.B.F., 17, cours Xavier Arnozan, 
à Bordeaux. 
Cette activité n'a pas empêché, cependant, le Groupe d'organiser une 
journée où la visite d'une importante bibliothèque s'est accompagnée d'une 
très agréable promenade littéraire. Le 20 septembre 1970, le Groupe avait 
répondu, à Périgueux, à l'invitation de Mme Robin, Conservateur de la 
B.M. et Mlle Boussel, Conservateur de la B.C.P. Ses membres furent 
reçus de la façon la plus sympathique aussi bien par elles-mêmes que par 
leurs différents collaborateurs qui rivalisèrent de gentillesse pour nous 
accueillir. 
La matinée nous donna l'occasion de voir, d'une façon approfondie, 
les richesses de la Bibliothèque municipale. Mme Robin nous en fit les 
honneurs, montrant comment elle avait su utiliser des locaux anciens pour 
les adapter aux besoins nouveaux, créés, particulièrement, par les cours 
universitaires actuellement donnés à Périgueux. Les salles pour les enfants 
sont très fréquentées. Et la Réserve dont nous avons pu apercevoir de 
précieux témoins, achève de donner à cette Bibliothèque son double rôle 
d'instrument de travail et de trésor de bibliophilie. 
A la B.C.P., qui venait d'être terminée, Mlle Boussel nous fit faire un 
tour rapide, permettant de constater le caractère heureusement fonctionnel 
donné à cette nouvelle construction. 
A Montignac, un déjeuner, périgourdin et inoubliable, servit ensuite 
de point de départ à une promenade au pays de « Jacquou le Croquant». 
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Guidés par M. Galet, professeur et journaliste, qui nous présenta son 
pays avec sa connaissance approfondie du Périgord et tout l'amour qu'il 
lui porte, nous avons parcouru tous les sites qui ont inspiré Eugène Le Roy 
jusqu'à la nuit tombante qui rendait à la Forêt Barade sa poésie dans le 
soleil couchant ou son mystère parfois inquiétant. 
Au-delà de toutes les impressions agréables qu'a laissées cette journée, 
un souvenir encore plus durable fut remis à chacun des participants, sous 
la forme d'une précieuse plaquette numérotée, imprimée spécialement 
pour l'occasion par Pierre Fanlac, où étaient évoqués, à la manière d'Eugène 
Le Roy, les charmes de la réunion, et pour laquelle Mlle Boussel, qui avait 
écrit le texte, mérite de particuliers remerciements. 
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